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Resumen 
Se formuló el problema ¿Cómo influyen las competencias digitales en el proceso 
enseñanza aprendizaje en los docentes, facultad de ciencias, especialidad de matemática e 
informática de la universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle?, contando 
con el objetivo de conocer la influencia de las competencias digitales en el proceso 
enseñanza aprendizaje en los docentes, facultad de ciencias, especialidad de matemática e 
informática de la universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle, siendo la 
hipótesis de que existe una relación significativa entre las competencias digitales y el 
proceso enseñanza aprendizaje en los docentes, Facultad de Ciencias, especialidad de 
Matemática e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, teniendo como Variable independiente: Competencias  digitales y como Variable 
dependiente: Proceso enseñanza aprendizaje, siendo su enfoque experimental porque 
explica la relación causa-efecto entre la variable independiente (Influencia de las 
Competencias digitales) y la variable dependiente (Proceso de enseñanza Aprendizaje), Se 
concluye que existe influencia significativa entre las competencias digitales y el proceso 
enseñanza aprendizaje de los docentes de la Facultad de Ciencias, especialidad de 
Matemática e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle,  tal como podemos derivar de la prueba de hipótesis (general) y de las tablas 
pertinentes elaboradas en torno al tema. Es importante tener presente que cuando se aplica 
una competencia digital de intervención en el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje, la Universidad Nacional de educación se debe hacerse cargo  de ello, 
asumiendo responsabilidades de tal manera que el profesor que participe tenga el tiempo y 
el espacio para profundizar y reflexionar sobre  la competencia digital propuesta. 
 
Palabras claves: Competencias digitales y Proceso enseñanza aprendizaje 
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Abstract 
The problem was formulated: How do digital competences influence the teaching-
learning process in teachers, faculty of sciences, mathematics and computer science 
specialty of the national university of education Enrique Guzmán y Valle ?, with the 
objective of knowing the influence of the digital competences in the teaching-learning 
process in teachers, faculty of sciences, specialty of mathematics and computer science of 
the national university of education Enrique Guzmán y Valle, being the hypothesis that 
there is a significant relationship between digital competences and the teaching-learning 
process in teachers, Faculty of Sciences, specialty of Mathematics and Computer Science 
of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, having as independent 
variable: Digital competences and as a dependent variable: Teaching-learning process, 
being its experimental approach because it explains the cause-effect relationship between 
the independent variable (Influence of Digital Competencies) and the dependent variable 
(Teaching Learning Process), It is concluded that there is significant influence between 
digital competences and the teaching-learning process of teachers of the Faculty of 
Sciences, specializing in Mathematics and Computer Science of the National University of 
Education Enrique Guzmán y Valle, as we can derive from the test of hypothesis (general) 
and from the pertinent tables elaborated around the subject. It is important to keep in mind 
that when a digital competence of intervention is applied in the development of the 
teaching-learning process, the National University of Education must take charge of it, 
assuming responsibilities in such a way that the teacher who participates has the time and 
space to deepen and reflect on the proposed digital competence. 
 
Keywords: Digital competences and the teaching-learning process 
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Introducción 
 De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se muestra las referencias consultadas y se acompaña los apéndices 
que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los expertos que 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
Hoy, a principios del siglo XXI, nos encontramos con un mundo digitalizado en 
donde para todo se utiliza tecnología y la educación no se escapa de ello. Existen muchas 
aplicaciones tecnológicas que son utilizadas en las aulas, pero siempre en forma monótona 
y no hay una adecuada innovación en el uso de estos.  
Actualmente para la educación tradicional existen muchos modelos alternativos, 
algunos más y otros menos exitosos, uno de estos modelos es la llamada educación virtual, 
que consiste en que el alumno logre conocimientos a través de la mediación de 
herramientas tecnológicas. 
En el Perú  este problema no es ajeno ya que  en las prácticas educativas de los 
docentes no se ve reflejado la importancia del uso de los recursos digitales. 
La facultad de ciencias, especialidad de matemática e informática de la universidad 
nacional de educación “Enrique Guzmán y Valle” es una institución que forma 
profesionales en educación, ubicado en la Avenida enrique guzmán y valle s/n del distrito 
de Lurigancho, se observa que los docentes no usan los laboratorios de computación en 
forma adecuada por carecer de conocimientos, también se aprecia que no existe una 
mentalidad activa dispuesta a adelantar estrategias e investigaciones orientadas al 
desarrollo de procesos pedagógicos mediados por los recursos digitales. 
Aproximadamente hace tres años se observa que los docentes hacen uso de los 
recursos digitales de manera esporádica y limitada a las herramientas básicas, quizás por 
desconocimiento de la variedad  de alternativas existentes, originando que los alumnos 
participen poco en el uso de estos recursos. 
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Las causas que influyen en el problema es la falta de conocimiento, uso y manejo de 
los recursos tecnológicos, además de la inexistencia de estrategias adecuadas en el proceso 
enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta que no existe un consenso entre el profesorado 
sobre la importancia de las herramientas tecnológicas. 
De no tomarse las medidas oportunas tendríamos docentes sin retos, desfasados, 
sobre el uso de los recursos tecnológicos digitales y no habría un impacto en su enseñanza.  
Además aumentaría la cantidad de alumnos desmotivados en el aprendizaje. 
Además no se  alcanzaría a lograr el perfil de alumno que se desea al finalizar su 
formación académica, teniendo en cuenta que la formación tecnológica es uno de los 
pilares en la que se centra la nueva formación ya que  es parte de nuestra vida cotidiana. 
Los docentes deberíamos de reflexionar sobre: ¿Qué tipo de estudiante estamos 
formando desde las aulas?, ¿Qué hacemos o cómo hacemos por mejorar desde nuestro 
propio contexto para impactar en la calidad del sistema educativo (enseñanza- 
aprendizaje), ¿Qué estamos haciendo para mejorar la práctica educativa que aporte al 
desarrollo económico y social del país ? 
El papel del docente debe cambiar ya no es el único transmisor de la información. El 
nuevo rol que puede desempeñar es orientar sobre cómo acceder a la información y cómo 
esta debe procesarse interaccionando con los alumnos para ayudarlos a elaborar lo que el 
constructivismo llama conocimiento significativo o dicho de otro modo transformar la 
información en conocimiento que le sea útil y comprensible y lo pueda transferir a otras 
situaciones de la vida cotidiana. De esta manera, en el siguiente estudio se plantea la 
necesidad investigar  la competencias digitales en el proceso enseñanza aprendizaje en los 
docentes de la facultad de ciencias, especialidad de matemática e informática de la 
universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cómo influyen las competencias digitales en el proceso enseñanza aprendizaje en los 
docentes, Facultad de Ciencias, especialidad de Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo identificar las habilidades de las tic en el proceso enseñanza aprendizaje en 
los docentes, Facultad de Ciencias, especialidad de Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE2: ¿Cuál es la formación del uso de las Tics que aplican en la enseñanza aprendizaje en 
los docentes, Facultad de Ciencias, especialidad de Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE3: ¿Cuál es el uso de las Tics en el proceso enseñanza aprendizaje que aplican en los 
docentes, Facultad de Ciencias, especialidad de Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE4: ¿Cómo influye la integración de las TICS en el desempeño  en los docentes, Facultad 
de Ciencias, especialidad de Matemática e Informática de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
OG: Conocer la influencia de las competencias digitales en el proceso enseñanza 
aprendizaje en los docentes, Facultad de Ciencias, especialidad de Matemática e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Identificar las habilidades de las tic en el proceso enseñanza aprendizaje en los 
docentes, Facultad de Ciencias, especialidad de Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE2: Precisar la formación del uso de las tic que aplican en la  enseñanza aprendizaje en 
los docentes, Facultad de Ciencias, especialidad de Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE3: Determinar el uso de las TICS en el proceso enseñanza aprendizaje en los docentes, 
Facultad de Ciencias, especialidad de Matemática e Informática de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE4: Precisar la integración de las TICS en el desempeño de los docentes, Facultad de 
Ciencias, especialidad de Matemática e Informática de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así, tenemos. 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo comprender con mayor 
objetividad el desarrollo de la competencia digital  y su relación con el proceso de 
enseñanza aprendizaje  en la muestra, objeto de estudio. Del mismo modo valorar los 
aportes del presente trabajo, el cual se apoyara en las bases teóricas y la metodología de la 
investigación científica de la misma manera comprobar su validez como un aporte al 
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mejoramiento de la enseñanza – aprendizaje de los docentes de la facultad de ciencias de la 
especialidad de matemática e informática.  
Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia  de la 
competencia digital y su influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje, razón por la 
cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en esta acción pedagógica, 
puesto que de ellas dependerá la eficacia de la acción educativa.  Hecho que sin lugar a 
dudas redundará en el beneficio de las instituciones universitarias formadoras y en el 
vínculo que ellas ejercen con nuestra labor diaria y la realización de nuestras tareas en 
forma óptima, para así brindar un servicio cada vez de mayor calidad, contribuyendo a su 
vez al mejoramiento de la calidad  del proceso de enseñanza aprendizaje en nuestro país. 
Importancia social 
El presente trabajo investigación es importante, porque busca responder a las reales 
necesidades sociales y culturales  que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporcionará 
elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para un quehacer 
científico, constituyendo un factor estratégico en el mejoramiento del proceso de 
enseñanza aprendizaje en la muestra de estudio. 
En cuanto a los alcances tenemos los siguientes: 
a) Espacial-institucional: UNIVERSIDAD. Facultad de ciencias: Matemática e 
Informática. 
b) Alcance temporal: Actual (años 2016 – 2017). 
c) Alcance temático: competencias digitales y proceso de enseñanza aprendizaje. 
d) Alcance institucional: fundamentalmente docentes y alumnos, aunque también 
alcanzará a los ex alumnos 
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1.5. Limitaciones de la investigación  
Las limitaciones más significativas que se afrontarán durante el proceso de 
investigación, son las siguientes: 
a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primaria; debido fundamentalmente a que 
tanto docente, como autoridades de la institución limitan el acceso  a las clases para el 
recojo de datos o reuniones pedagógicas. Esto se afrontará mediante un correspondiente 
trabajo previo de sensibilización del personal docente, según los casos que se presenten. 
b) Escaso soporte teórico especifico, en cuanto a las variables de estudio, lo que dificulta 
la construcción del marco teórico que permita refrendar la presente investigación, hecho 
que retarda la realización del mismo. Esta será superado con la consulta de las fuentes 
disponibles y material análogo referente a la temática abordada.  
c) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto independiente como dependiente, dado que  en ambos casos se encontraron 
trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión, sin embargo solo se 
utilizaron  como referentes para la realización del trabajo, dado que el presente fue 
construido de acuerdo a la muestra objeto de estudio, el cual  será enriquecido con la 
opinión de los expertos, y los especialistas de la temática en estudio. 
d) Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero que 
están construidos en función de otras realidades, por lo cual aportaban al principio 
confusión, sin embargo fueron las consulta a los diversos autores y al marco teórico en 
general, lo que permitirá construir y validar la construcción de los instrumentos para la 
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Capítulo II 
Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
Después de revisar las bases de datos, tanto de la Internet como de las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes:   
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Roberto  Canales Reyes (2005), realizo la investigación Estudio cuasi-etnográfico de 
necesidades formativas de profesores, en el uso  e integración curricular de las tic, como 
sustento de una propuesta de formación, teniendo como objetivo proponer un plan de 
formación de profesores en uso e integración curricular de las TIC, a partir de sus 
opiniones, necesidades de formación expresadas, detectadas, comparadas y normadas por 
el sistema educativo, a partir de una muestra de tres centros educativos de Barcelona. 
Aplico como instrumento a) Observación participante de todo el proceso. b) Entrevistas de 
tipo etnográficas a agentes informantes claves. c) Cuestionario semiestructurado. d) 
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas FODA. e) Análisis de 
documentos.Concluyendo: A partir de la opinión de los profesores en torno al uso de las 
TIC y su integración curricular, en términos generales se concluye que es bastante 
favorable, ellos plantean que se pueden mejorar los resultados de los aprendizajes que 
tienen los estudiantes utilizando estos recursos, no obstante, esta situación al revisarla 
desde el punto de vista bibliográfico nos hace ser más cauteloso para afirmar lo anterior, 
ya que no se encuentran evidencias concretas de un aumento importante de aprendizaje 
cognitivo en relación a un recurso TIC determinado (Gros, 2000), (Bautista, 2004).Sin 
embargo, la intencionalidad pedagógica, la adaptación de los recursos a los contextos 
específicos de los estudiantes y la planificación de actividades significativas con uso de 
TIC, a nuestro juicio aportan a los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje un 
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valor agregado que con la presencia e intervención del profesor se transforma en una 
poderosa estrategia. En otro orden de cosas, en la bibliografía consultada, tampoco se 
encuentran evidencias que permitan vincular un recurso TIC determinado con el desarrollo 
de una destreza cognitiva en particular, lo que implica que en el plan de formación a 
proponer se debe poner énfasis principalmente en el uso pedagógico y estratégico que 
hagan los profesores de dichos recursos, así como también en su manejo técnico. 
Jeannette Cañuta López (2005), realizo la investigación Actitud De Los Docentes 
Frente Al Uso De Las Nuevas Tecnologías De La Información Y Comunicación  Y Sus 
Estilos De Aprendizaje Predominantes. Estudio En Docentes De Educación Básica De La 
Comuna De Maipú, investigación de tipo exploratorio y descriptivo, teniendo como 
objetivo general: Conocer las actitudes de los docentes participantes del Proyecto Enlaces 
y sus Estilos de Aprendizaje predominantes en el uso productivo de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación. Se aplico instrumentos: escala tipo Likert  
Actitud de los Docentes hacia las Nuevas Tecnologías y un Inventario sobre los Estilos de 
Aprendizaje, llegando a las siguientes conclusiones: En lo que se refiere a los objetivos 
operacionales, el primero se encontraba enfocado a: “Determinar la Actitud de los 
Docentes hacia las Nuevas Tecnologías en profesores de Educación Básica de escuelas 
pertenecientes a la Corporación Educacional de Servicios y Desarrollo de Maipú. 
Acorde a dicho objetivo, en una primera instancia se analizó los datos demográficos 
concluyéndose que el 100% de los docentes posee conocimiento de las TIC, y que en su 
gran mayoría (73%) se debe a cursos de perfeccionamiento. Así también un porcentaje 
bastante alto utiliza Internet (96%), aunque presentan conocimientos de tipo medio. Cabe 
destacar que casi la mitad de los docentes (45%), posee una experiencia docente de más de 
16 años. 
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En lo propiamente tal, se observa una actitud favorable por parte de los docentes en 
el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), como 
herramienta que promueve el aprendizaje en los alumnos, obteniéndose un promedio de 
4,2. en relación al máximo de la categoría de respuestas que es de una puntuación de 5.  
Un segundo objetivo operacional se relaciona con: “Determinar el perfil de los 
Estilos de Aprendizaje predominante en los docentes de Educación Básica de la 
Corporación Municipal de Desarrollo y Servicios de Maipú”. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, cabe destacar que 
los sujetos en estudio alcanzaron mayores puntajes en el sistema de representación Visual, 
mientras que el porcentaje de dominio menor lo obtuvieron los sistemas de representación 
kinestésico y auditivo.  
Se puede concluir entonces, que los docentes de la muestra de acuerdo a su perfil, 
aprenden mejor cuando leen o ven la información, al recordar imágenes abstractas, se 
caracterizan por absorber grandes cantidades de información con rapidez. Así mismo, en 
segundo lugar se denota un dominio Kinestésico, permitiéndoles procesar la información  
asociándola a sensaciones y movimientos del cuerpo. Dicho sistema de representación es 
más lento, sin embargo se caracteriza por ser más profundo y efectivo, ya que una vez que 
se ha aprendido algo a través de la memoria  muscular, es muy difícil que se olvide. 
González Ysauro, Campos Antonio y Lignan Loraine (2000),Actitudes de los 
docentes de secundaria del Distrito Federal hacia la computadora y el correo electrónico, 
teniendo como objetivos: •Determinar las actitudes de los maestros de secundarias 
generales, técnicas y privadas de la ciudad de México, hacia la computadora y el correo 
electrónico.• Determinar las diferencias entre las variables de clasificación: tipo de 
escuela, escolaridad, sexo y edad, además de las variables independientes: antigüedad en la 
docencia, etapas de adopción de la tecnología, acceso a la computadora en casa, acceso a 
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Internet en casa, tiempo de uso de la computadora y frecuencia de uso. • Identificar los 
factores contextuales y grupales que intervienen en la definición del modelo de uso de la 
computadora en la escuela. Se aplicaron los siguientes instrumentos:• Un cuestionario de 
información general y socio demográfica donde se incluyen datos como escolaridad, sexo, 
edad, si tiene computadora e Internet en casa, etc. • Adopción de tecnología, basada en la 
escala Stages of Adoption of Technology de Christensen (1997), la cual consta de la 
descripción de un continuo de seis etapas, en una de las cuales se debe ubicar el sujeto. • 
Una Guía de entrevista para responsables escolares que consta de 49 preguntas acerca de 
la infraestructura y formas de uso de la tecnología en la escuela. 
Para la medición de las variables dependientes se utilizó el Cuestionario sobre las 
actitudes de los maestros hacia las computadoras, versión en español del Teachers’ 
Attitudes Toward Computers (TAC, Knezek y Christensen, 1996), el cual fue validado 
para la población mexicana en 1999 y consta de 5 sub escalas tipo Likert: Gusto/Utilidad, 
Correo electrónico, Frustración/Ansiedad, Aprendizaje/Productividad e Impacto negativo. 
Estas sub escalas comprenden 69 reactivos. Además, el instrumento consta de una sub 
escala de diferencial semántico –Positividad/Negatividad- de 10 reactivos. La muestra 
estuvo constituida por 762 maestros de escuelas secundarias generales, técnicas y privadas 
de la ciudad de México. El muestreo fue no probabilístico accidental por cuota, llegando a 
las siguientes conclusiones: uno de los resultados más importantes de esta investigación es 
el que se refiere al acceso que tienen los profesores del Distrito Federal a la tecnología en 
sus hogares, situación que es comparativamente muy superior a la que reportaron los 
profesores del interior de la república en 1999. Mientras que en el Distrito Federal el 
63.9% de los profesores tiene acceso a una computadora y el 29.7% a la Internet en el 
hogar, los profesores del interior sólo tenían acceso en un 33% para la computadora y un 
8% para Internet en promedio. 
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Sin embargo, el acceso no es suficiente para la incorporación efectiva de la 
tecnología en el trabajo escolar (o en la misma práctica doméstica): Una gran cantidad de 
profesores no tiene experiencia con la computadora, o tiene una experiencia incipiente, por 
lo que tiende al uso ocasional de esta herramienta y se percibe en las primeras etapas de 
adopción de la tecnología. 
Uno de los resultados que es importante subrayar en este punto es la capacitación 
que en la mayoría de los casos es de carácter introductorio (64.2%) y más de la quinta 
parte de los docentes aún reporta una falta de ella (21%). Este es el mismo patrón 
encontrado entre los profesores de los estados visitados en 1999, con el mismo porcentaje 
de profesores sin capacitar. Considerando que la capacitación es fundamental en la 
adopción de la tecnología, resulta a todas luces necesarias el diseño y la implementación 
de programas que se adecuen a las necesidades de los docentes y a sus condiciones de 
acercamiento a la tecnología. 
De acuerdo con los datos de este y otros estudios, es a través de dos medidas que 
puede cambiar el panorama de la incorporación de la tecnología en las escuelas: una de 
ellas es la formación de los docentes no solamente en la alfabetización tecnológica, sino en 
la utilización efectiva de la tecnología en el aula; la otra es la incorporación de modelos de 
uso adecuados a las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el motivo de 
la práctica docente. 
Quizá una ventaja que se puede adjudicar a los profesores de la muestra estudiada en 
el Distrito Federal es que tienden a ser más jóvenes, estar mejor preparados 
académicamente y tener menos años de servicio que sus colegas del interior del país. Estas 
características, aún con las reservas del caso, pueden preludiar procesos dinámicos de 
involucramiento con la tecnología. 
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En términos de las actitudes que manifiestan los docentes, se puede concluir que en 
general manifiestan una actitud positiva hacia la computadora y el correo electrónico, 
aunque existen variaciones en las diferentes escalas del TAC aplicadas y las variables 
estudiadas. 
Las escalas que permitieron vislumbrar un mayor número de diferencias entre los 
docentes fueron tres de las más polarizadas: Frustración/Ansiedad, Gusto/Utilidad de la 
computadora, e Impacto negativo. Se pudo comprobar mediante el análisis que a mayor 
frustración y ansiedad, menor gusto por la computadora entre los docentes. Es decir, en los 
maestros estas escalas están relacionadas.  
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Mamani Ticona, Efraín Serafin, Quispe Cutipa, Oracio (2007), realizo la 
investigación La influencia de la enseñanza virtual en el aprendizaje de los alumnos del 
quinto grado en la especialidad de electrónica de las instituciones educativas secundarias 
técnicas “Gran unidad escolar San Carlos” e “Industrial N 32” de la ciudad de Puno, 
investigación tipo Descriptivo – Explicativo, teniendo como objetivo general: Determinar 
la influencia de la educación virtual en el aprendizaje de los alumnos del quinto grado en 
la especialidad de electrónica de la Institución Educativa Superior Técnica. Gran Unidad 
Escolar San Carlos e Institución N° 32 de la ciudad de Puno. Con una población la 
Institución Educativa Superior Técnica. Gran Unidad Escolar San Carlos con 145 alumnos 
de quinto grado y la Institución Educativa Superior Técnica Industrial N°32 con 97 
alumnos de quinto grado, constituido por un total de 242 estudiantes matriculados en la 
especialidad de electrónica, en ambas Instituciones Educativa Superior Técnica. Con una 
muestra que fue tomada por conveniencia, en forma proporcional para facilitar el 
desarrollo de la Investigación por contar con mejores condiciones y aplicar nuestro trabajo 
de investigación. Aplicándose los siguientes instrumentos: una Encuesta y Cuestionario, 
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llegando a la siguiente conclusión: La educación virtual en la especialidad de electrónica 
influye directamente en los educandos ya que posibilita un mejor aprendizaje de diferentes 
contenidos curriculares, principalmente utilizando los programas educativos electrónicos 
por parte de los profesores hacia los educandos y es muy importante para su formación 
integral como person. Utilizando las computadoras en el aula virtual, ayuda a mejorar el 
nivel de la enseñanza aprendizaje de los alumnos, ya que les gusta utilizar las 
computadoras en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje significativo, así como 
realizar sus diversas prácticas utilizando los diferentes programas educativos electrónicos. 
Es ventajoso la utilización de las computadoras en el aula virtual ya que coadyuva una 
mejor enseñanza de los alumnos les posibilita un mejor aprendizaje y pone a la altura de 
las grandes metrópolis la educación virtual,  mejorando así la calidad de la educación 
técnica cuyo objetivo es la de formar alumnos con una sólida base científica y humanística 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Competencias digitales 
Definición de gestión 
Las competencias digitales se definen como la capacidad de usar el conocimiento y 
las destrezas relacionadas al desarrollo de elementos y procesos; haciendo uso de las 
destrezas, conocimientos, habilidades y aptitudes que permiten utilizar de manera eficaz y 
eficiente los instrumentos y recursos tecnológicos. 
Definición de las NTICS 
Son recursos o materiales didácticos, que han adquirido una creciente importancia, 
producto  de la globalización, por lo que es una realidad incuestionable la incorporación de 
las mismas a la sociedad y por ende al ámbito educativo; ya que estas influyen de manera 
significativa en la enseñanza y aprendizaje de la comunidad estudiantil. 
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Un sistema de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), aporta sin duda un valor añadido al actual sistema educativo y abre las puertas a 
nuevos paradigmas educativos y de formación. 
Funciones de las NTICS 
Las principales funcionalidades de las TIC en los centros están relacionadas con: 
 Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...) 
 Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información, comunicación, gestión y 
proceso de datos... 
 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos... 
 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje  
 Comunicación con las familias (a través de la web de centro...) 
 Comunicación con el entorno  
 Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades 
virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar informaciones, preguntas. 
Importancia de las NTICS 
La utilización de las TIC ,  proporciona a los docentes y al estudiante una 
herramienta que se adecua sin duda a su actual cultura tecnológica y le da la posibilidad al 
estudiante de responsabilizarse más de su educación convirtiéndolo en protagonista de su 
propio aprendizaje; es así como su importancia radica en que: 
 - Aumenta la motivación y satisfacción en el aprendizaje de nuevos conceptos. 
- Está al alcance una inmensa cantidad de información. 
 - Brinda la posibilidad de interactuar y relacionarse con el entorno.    
- Las TIC tradicionales, se complementan y refuerzan con las TIC innovadoras, como por 
ejemplo el Internet. 
-Son herramientas básicas de trabajo para el profesorado y alumnado. 
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Alfabetización de digital 
Como medio de expresión y creación. 
Como canal de comunicación y fuente de información. 
Como canal de comunicación y fuente de información. 
Como Organizador y control de gestión. (Asesorar, evaluar). 
Como recurso interactivo para el aprendizaje, tiempo de ocio. 
Como instrumento cognitivo. 
Por qué integrar las TICS en educación 
La Era Internet exige cambios en el mundo educativo. Y los profesionales de la 
educación tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que 
proporcionan las TIC para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más 
personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes.  
Además de la necesaria alfabetización digital de los alumnos y del aprovechamiento 
de las TIC para la mejora de la productividad en general, el alto índice de fracaso escolar 
(insuficientes habilidades lingüísticas, matemáticas...) y la creciente multiculturalidad de la 
sociedad con el consiguiente aumento de la diversidad del alumnado en las aulas (casi 
medio millón de niños inmigrantes en 2004/2005 de los que una buena parte no dominan 
inicialmente la lengua utilizada en la enseñanza), constituyen poderosas razones para 
aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las TIC para lograr 
una escuela más eficaz e inclusiva. 
Por qué utilizar NTICS en el aula 
Adquieren las competencias básicas en el uso de las TIC. (Alfabetización digital)   
Aprovechan sus ventajas para realizar las actividades escolares, buscar y difundir 
información, comunicarse, ejecutar su gestión educativa dentro y fuera del aula.  
(Productividad). 
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Logran mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, reduciendo el fracaso escolar, 
al hacer uso de las posibilidades didácticas que ofrecen las TIC.  
(Innovar en las prácticas docentes). 
Tipos de Tics 
Tradicionales 
Innovadoras 
Definición de herramientas educativas 
Son programas y/o plataformas que permite al docente la elaboración de sus propios 
contenidos digitales (medios y materiales educativos digitales). 
2.2.2. Proceso enseñanza aprendizaje 
Teoría Constructivista 
Constructivismo una epistemología, una teoría del conocimiento. 
Como figuras claves del construccionismo podemos citar a Jean Piaget y a Lev 
Vygostky.  
Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción 
con el medio. Por el contrario,  
Vigostky se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. La 
instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología conductual, donde se 
especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. 
Principales exponentes de la Teoría Constructivista 
Entre los más destacados teóricos constructivistas del siglo XX encontramos a: 
Vigotsky  teoría sociocultural), Jean Piaget (teoría del desarrollo cognitivo), David 
Ausubel (teoría del aprendizaje significativo), Jerome Bruner (teoría del aprendizaje por 
descubrimiento), 
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H. Gardner (teoría de las inteligencias múltiples) y J. Novak (teoría de los mapas 
conceptuales). “La construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto de  
conocimiento (Piaget), cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) y cuando 
es significativo para el sujeto (Ausubel)”. 
El aprendizaje 
Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores  como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 
distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es 
una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 
artificiales. 
El aprendizaje según el constructivismo 
El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje, 
por lo tanto, según TAMA (1986) el profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumno 
para:  
1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades cognitivas 
que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento.  
2.- Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios 
procesos y estrategias mentales (metacognición) para poder controlarlos y modificarlos 
(autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 
3.- Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos de aprendizaje 
relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar. Una estrategia 
adecuada para llevar a la práctica este modelo es “El método de proyectos”, ya que 
permite interactuar en situaciones concretas y significativas y estimula el “saber”, el 
”saber hacer” y el “saber ser”, es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal” 
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Aprendizaje asistido por computadora 
La Enseñanza Asistida por Ordenador nació en los años 60 en los Estados Unidos, 
heredando directamente los métodos de trabajo de la Enseñanza Programada propuestos y 
desarrollados por el psicólogo norteamericano Skinner a finales de los años 50. Este 
planteamiento inicial, basado en el neo conductismo, consistía en usar máquinas de 
enseñar de encadenamiento lineal pregunta-respuesta-estímulo. Así se iba presentando una 
secuencia lineal progresiva (siempre la misma) de las ideas-clave, que se suponía que el 
alumno iba adquiriendo e interiorizando. En la misma época surge otro tipo de enseñanza 
programada no lineal (Crowder), en la que el alumno no sigue un esquema idéntico al de 
todos los demás alumnos, sino que tiene posibilidad de seguir caminos ramificados en 
función de sus respuestas. 
Poco después aparece un tipo de uso de los ordenadores para la enseñanza de muy 
diferente estilo, basado en la concepción psicogenética del proceso de aprendizaje. 
Apoyado inicialmente en las ideas de Jean Piaget, fue desarrollado por Papert, Davis, etc., 
y se identifica más con el tipo de programas de simulación, entornos abiertos de 
aprendizaje, etc. 
Enseñanza asistida por ordenador o computadora (EAO), es un tipo de programa 
educativo diseñado para servir como herramienta de aprendizaje. Los programas EAO 
utilizan ejercicios y sesiones de preguntas y respuestas para presentar un tema y verificar 
su comprensión por parte del estudiante, permitiéndole también estudiar a su propio ritmo.  
Tipos de aprendizaje 
Tipos de aprendizaje más comunes citados por la literatura de pedagogía: 
 Aprendizaje memorístico: el sujeto se esfuerza mucho por aprender las cosas de 
memoria muchas veces sin comprender lo que aprende 
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 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender 
el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 
descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 
cognitivo. 
 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado 
a los contenidos. 
 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 
sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 
estructuras cognitivas. 
Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 
deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen dos tipos de 
aprendizaje: 
 Aprendizaje de mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es la 
adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones conocidas 
y recurrentes. 
 Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, renovación, 
reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos valores en vez de 
conservar los antiguos. 
Enseñanza y aprendizaje 
Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 
formación del estudiante. 
La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar 
es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. 
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Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que 
desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar 
(el profesor); El que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues 
una disposición por parte de alumno y profesor. 
Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o 
aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o 
aprenderlos (medios). 
Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, el 
acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas condiciones 
físicas, sociales y culturales (contexto). 
De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de enseñar es el acto 
mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos (conocimientos, 
hábitos, habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en función de unos objetivos y 
dentro de un contexto. 
El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el acto 
por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el profesor, o 
por cualquier otra fuente de información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas 
de estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de 
unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro 
de un determinado contexto. 
El objetivo de este capítulo es analizar el método a seguir por parte del profesor para 
realizar su función de la forma más eficaz posible. 
Antes de entrar en ello, sí quiero hacer una reflexión sobre el hecho de que el 
profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de cumplir la función de 
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suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que incremente las posibilidades de éxito 
del proceso motivando al alumno en el estudio. 





     
 
Perfiles: 
Perfil del alumno 
El perfil del estudiante del siglo XXI se puede decir que está orientado a ser:  
Es constructor de su propio proceso de aprendizaje.  
Constituirse en un individuo participativo y colaborativo. 
Capacidad de autorreflexión. 
Generador de conocimiento.  
Genera sus propios planes y proyectos de vida y se responsabiliza de los efectos de 
dicha acción. 
Domina métodos y técnicas de estudio. 
Asume una actitud investigadora, crítica y reflexiva ante las diferentes situaciones 
que se le presentan en la vida. 
Perfil del docente universitario 
En la etapa formativa –universitaria– el profesor cumple un rol importante. No sólo 
transmite información, también orienta, forma y es el guía de los educandos que deben 
verlo como su líder y un ejemplo. Para ello se requiere que el docente cumpla con 
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determinadas características intelectuales, personales y sociales. Esto le permitirá lograr el 
desarrollo integral de sus alumnos, desde la etapa inicial, en la cual el niño alterna su 
proceso de aprendizaje con el de socialización, hasta las de primaria y secundaria que 
coincides con las etapas de pubertad y adolescencia y así darle una formación sólida en la 
vida universitaria. 
El profesor-ideal debe estar en capacidad de evaluar y orientar mejor los programas 
de capacitación –que sirvan de base y modelo en la formación de los futuros maestros–. El 
perfil del maestro debe tomar en cuenta su capacidad intelectual, personal y social de 
acuerdo al momento actual y a la realidad social y cultural del país.  
El docente universitario requiere poseer vocación de servicio –para actuar con 
dedicación y tolerancia, apego a la ética y la moral–, responsabilidad y disciplina, 
iniciativa, creatividad y disposición para el trabajo en equipo. Asimismo, capacidad del 
análisis de la información, exposición de los temas en forma clara para una fácil 
comprensión de los alumnos, y liderazgo.  
2.3. Definición de términos básicos 
Desarrollo organizacional. Se define como el esfuerzo planificado que visualiza la 
institución con la finalidad de incrementar la efectividad y la salud de la organización. 
Desempeño. Es toda acción realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta de 
lo que se le ha asignado como responsabilidad y que será medido en base a su ejecución. 
Desempeño Docente. Es el conjunto organizado de conceptos, valores, aptitudes, 
destrezas,     expresados del comportamiento del docente para el logro del comportamiento    
educativo en la intervención del docente con el alumno en el aula.  
Gestión. Capacidad de alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones y haciendo uso de 
recursos técnicos, financieros y humanos. 
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Gestión institucional. Línea de acción que tiene como objetivo promover el 
desarrollo de una institución escolar que evalúa su gestión y se compromete con el logro 
de resultados de calidad. 
Liderazgo. Es el conjunto de Habilidades gerenciales o directivas que un individuo 
tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas 
determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y 
objetivos. 
Relaciones interpersonales. Una relación interpersonal es una interacción recíproca 
entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 
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Capítulo III 
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe una relación significativa entre las competencias digitales y el proceso 
enseñanza aprendizaje en los docentes, Facultad de Ciencias, especialidad de 
Matemática e Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Serán significativas las habilidades de la tic en el proceso enseñanza aprendizaje en 
los docentes, Facultad de Ciencias, especialidad de Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE2: A mayor  formación en tics mejor será el proceso enseñanza aprendizaje en los 
docentes, Facultad de Ciencias, especialidad de Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE3: Sera significativo el uso de las tics en el proceso enseñanza aprendizaje que aplican 
en los docentes, Facultad de Ciencias, especialidad de Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.2. Variables 
Variable  independiente 
Competencias  digitales 
Variable dependiente 
Proceso enseñanza aprendizaje 
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Definición conceptual 
Variable independiente (X): Competencias digitales 
Es la capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas al desarrollo de 
elementos y procesos; haciendo uso de las destrezas, conocimientos, habilidades y 
aptitudes que permiten utilizar de manera eficaz y eficiente los instrumentos y recursos 
tecnológicos. 
Variable dependiente (Y): Proceso enseñanza aprendizaje 
Es el movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del 
maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación 
de una concepción científica del mundo. Se considera que en este proceso existe una 
relación dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; 
el profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal que el alumno 
sea participante activo, consciente en dicho proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del 
alumno es "aprender". 
Definición operacional 
Competencias digitales 
La competencia digital consiste a disponer de habilidades para: buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Ttodos los 
ciudadanos y además los profesores requieren de estas competencias en su labor 
profesional para mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión del centro 
educativo. 
Proceso enseñanza aprendizaje 
Proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o 
generales sobre una materia 
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3.3. Operacionalización de las variables 
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Capítulo IV 
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación  
Es experimental porque explica la relación causa-efecto entre la variable 
independiente (Influencia de las Competencias digitales) y la variable dependiente 
(Proceso de enseñanza Aprendizaje), los métodos a utilizar son: 
Método científico: por sus procedimientos de planteo de problemas de investigación, 
construcción de un modelo teórico, deducción de secuencias particulares, prueba de 
hipótesis y las conclusiones a que se debe arribar. 
Método experimental de campo: nos permitirá contrastar los resultados del grupo 
experimental y control,  la misma que hará posible la manipulación de las variables. 
Método estadístico: con la finalidad de recopilar, organizar, codificar, tabular, presentar, 
analizar e interpretar los datos que se obtendrán en la muestra de estudio.  
4.2. Tipo de investigación 
La investigación que se pretende desarrollar es de tipo experimental, basada en la 
influencia de las competencias digitales, de aplicación  informática, donde se  busca 
interactuar docentes y alumnos en espacios virtuales. El método empleado es el científico, 
debido a que se usa métodos, técnicas  e instrumentos valorados científicamente, para ser 
aplicada en una propuesta educativa basada en la aplicación de un espacio digital de las 
TIC, de aplicación  vía internet. 
4.3. Diseño de investigación 
El tipo de diseño es cuasi-experimental: dado que se manipula deliberadamente a la 
población del grupo experimental a través de la variable independiente Competencias 
digitales para ver su influencia sobre la variable dependiente, el Proceso de enseñanza 
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aprendizaje. Este tipo de diseño cuasi-experimental, utiliza dos grupos denominados grupo 
control y grupo experimental: 
El recojo de información se hizo utilizando los instrumentos  denominados prueba 
escrita de conocimientos el cual se aplicó en dos momentos denominados Pre Test  y Pos 
Test,  aplicado a: 
a.  Grupo de control, enseñanza sin las competencias digitales. 
b.  Grupo experimental, enseñanza con las competencias digitales. 
 
c. Además, a los dos grupos se les administró una pre-prueba (pre-test), la cual  sirve para 
verificar la equivalencia inicial de los grupos. Los grupos son comparados en la post-
prueba (pos-test), para analizar si el tratamiento tuvo un efecto sobre la variable 
dependiente. 
4.4. Población y muestra 
Población y muestra 
La población está conformada por 65 docentes de la facultad de ciencias, 
especialidad de matemática e informática de la universidad nacional de educación 
“Enrique Guzmán y Valle”, según como se detalla en la tabla 1: 
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Tabla 1 
Población de docentes de la Facultad de Ciencias, especialidad de Matemática e 

































Total        65  Docentes 
  Fuente: CAP de la UNE “Enrique Gusman y Valle” 
Muestra 
Para esta investigación se consideró el muestreo del método no probabilístico  
porque la formación de los grupos está previamente determinada por el diseño de la 
investigación realizada; es decir, no se influyó en la conformación de los grupos. La 
muestra obedeció  a las características propias de la investigación  cuasi experimental 
donde se considera un grupo control y   otro grupo experimental. El tamaño muestral fue 
determinado por el número de docentes de la facultad de ciencias, especialidad de 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
En la siguiente investigación se elaborarán los siguientes instrumentos: 
 Cuestionario constituido por 28 ítems, dirigida a los docentes y fichas bibliográficas y de 
investigación, para recolectar información  sobre los aspectos teóricos de la 
investigación. 
 Formulas estadísticas; para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, la 
prueba de hipótesis (t Student). 
Unidades de análisis: Las unidades de análisis; es decir los elementos de los cuales 
se recopilará la información para realizar la investigación, estarán constituidos por:  
a) Docentes: A quienes se les aplicará los diferentes instrumentos de recolección de datos. 
4.6. Técnicas de recolección de datos.    
La técnica que se utilizó fue la del cuestionario y el instrumento correspondiente fue 
la prueba escrita de conocimientos, los cuales fueron aplicados en dos momentos 
denominados  pre-test y pos- test  antes y después de la aplicación de las competencias 
digitales, en el grupo experimental. 
4.7. Tratamiento estadístico 
Los análisis estadísticos se realizarán con el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento 
desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor 
difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 
Asimismo utilizaremos para la sistematización de nuestros datos el paquete de 
Microsoft Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que 
combina en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema 
operativo Windows. 
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Para el análisis de los datos se utilizará tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas a utilizar serán las siguientes: 
Estadística descriptiva: 
Lo cual nos permitirá describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
 Distribución de frecuencias. 
 Figuras. 
 Media. 
 Desviación estándar.  
Estadística inferencial: 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 Distribución muestral 
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Capítulo V 
Resultados 
5.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de constructo: Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre 
los resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se 
pretenden medir. La validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene 
en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser 
medido y se determina en base al juicio de expertos. La técnica de opinión de expertos y su 
instrumento el informe de juicio de expertos se realizó con el apoyo de 03 magister en 
educación, para validar las pruebas. Es decir, determinar la validez del instrumento implicó 
someterlo a evaluación por un panel de expertos, antes de su aplicación para que hicieran 
los aportes necesarios a la investigación y se verificara si la construcción y el contenido del 
instrumento, se ajustan al estudio planteado. En este caso consultamos la opinión de los 
expertos con amplia experiencia en el campo de la investigación educacional.  
Tabla 2 
Opinión de expertos 








































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 80 80 90 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 80 80 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
95 80 95 
Organización Existe una organización lógica. 80 90 90 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
90 90 80 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos de la 
metodología basada en la resolución de 
problemas contextualizados. 
90 80 90 
Consistencia Basado en aspectos teórico científicos. 80 80 95 
Coherencia 
Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 
80 90 75 
Metodología 
La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico. 
90 80 90 
Oportunidad 
El instrumento ha sido aplicado en el 
momento oportuno o más adecuado. 
80 90 80 
Totales 85 % 84 % 87 % 
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El resultado indica que los jueces califican con un promedio de excelente al 
instrumento, por lo tanto está bien estructurado con ítems válidos y es confiable para su 
aplicación. En efecto, su aplicación pertinente y los resultados recogidos fueron los 
esperados ya que midió los indicadores estructurados. 
Confiabilidad del Instrumento:  
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre-test y pos-test se aplicó la 
prueba piloto mencionada a una muestra de 15 docentes de la facultad de ciencias, 
especialidad de matemática e informática. 
Obteniendo los puntajes totales se aplicó la  relación de Kuder Richardson (Kr20). 
 
Donde: 
n : Numero de ítems del instrumento 
p : %  de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt : Varianza total del instrumento 
Tabla 3  
Interpretación del coeficiente de KR20  
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para determinar la confiabilidad del instrumento (PRE-TEST), se aplicó el 
estadístico de Kuder Richardson (KR20), por ser las respuestas de tipo cuantitativa y 
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dicotómica, INCORRECTO (0 punto) y CORRECTO (1 punto), obteniéndose los 
siguientes resultados: 
Confiabilidad del instrumento - (pre-test) 
Estadístico de prueba -  kuder richardson (Kr20) 
 
Número de preguntas : 20 
Número de encuestados : 15 




Estadísticos de fiabilidad del primer instrumento 
Kuder Richardson  Nº de Ítems 
0,8229  20 
Se tomó una prueba piloto a 15 docentes. Según los resultados obtenidos con el 
paquete estadístico SPSS, el instrumento obtuvo un KR(20) de  0,8229 , la cual según los 
criterios de Confiabilidad fue evaluado de  Muy Alta confiabilidad. 
Para determinar la confiabilidad del instrumento de salida (POST-TEST), se aplicó 
el estadístico KR(20),  Obteniéndose los siguientes resultados:  
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Confiabilidad del instrumento - (post-test) 
Estadístico de prueba -  kuder richardson (Kr20) 
 
Número de preguntas : 20 
Número de encuestados : 15 




Estadísticos de fiabilidad del segundo instrumento 
Kuder Richardson  Nº de Ítems 
0,8211  20 
Se tomó una prueba piloto a 15 docentes, Según los resultados obtenidos con el 
paquete estadístico SPSS, el instrumento obtuvo un KR(20) de  0,7211, la cual según los 
criterios de Confiabilidad fue evaluado de  Alta confiabilidad. 
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Se presenta un cuadro de resumen de coeficientes de confiabilidad obtenidos en cada 
prueba: 
Tabla 6 
Resultados de la prueba de confiabilidad KR20 
Áreas Coeficiente (KR20) 
Pre – test 0.8229 
Post – test 0.8211 
Se concluye entonces que las pruebas de Pre–test y Post–test  tienen alta 
confiabilidad.  
Método de análisis de datos: 
SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y 
las empresas de investigación de mercado. Originalmente SPSS fue creado como el 
acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences aunque, sin embargo, en la 
actualidad la parte SPSS del nombre completo del software (IBM SPSS) no es acrónimo 
de nada. Es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su 
capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interface para la mayoría 
de los análisis. En la versión 21 de SPSS se pueden realizar análisis con más de 2 millones 
de registros y 250.000 variables. El programa consiste en un módulo base y módulos 
anexos que se han ido actualizando constantemente con nuevos procedimientos 
estadísticos. Cada uno de estos módulos se compra por separado. Por ejemplo SPSS puede 
ser utilizado para evaluar cuestiones educativas. 
Microsoft Excel 2013,  es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas 
de cálculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado 
normalmente en tareas financieras y contables. 
Excel ofrece una interfaz de usuario ajustada a las principales características de las 
hojas de cálculo, en esencia manteniendo ciertas premisas que pueden encontrarse en la 
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hoja de cálculo original, VisiCalc: el programa muestra las celdas organizadas en filas y 
columnas, y cada celda contiene datos o una fórmula, con referencias relativas, absolutas o 
mixtas a otras celdas. 
Excel fue la primera hoja de cálculo que permite al usuario definir la apariencia (las 
fuentes, atributos de carácter y celdas). También introdujo re computación inteligente de 
celdas, donde celdas dependientes de otra celda que han sido modificadas, se actualizan al 
instante. Excel tiene una amplia capacidad gráfica, y permite a los usuarios realizar, entre 
otras muchas aplicaciones, listados usados en combinación de correspondencia. 
Aspectos éticos  
Para hacer el plan de estudio se solicitó permiso a la Universidad Nacional de 
educación “Enrique Guzmán y Valle”, Facultad de ciencias especialidad de matemática e 
informática. 
5.2. Presentación y análisis de resultados  
Las tablas 7  y 8, son los resultados de la aplicación de los procesos enseñanza 
aprendizaje, entrada y salida, tanto al grupo control, como al grupo experimental 
Tabla 7 
Evaluación de los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje de integración de las tics. 
- grupo control 
Grupo control 
Integración de las Tics 
Docentes Pre-test Post-test 
1 18 15 
2 15 12 
3 12 12 
4 15 12 
5 12 12 
6 15 12 
7 12 15 
8 12 12 
9 12 15 
10 12 15 
11 15 15 
12 12 12 
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13 12 15 
14 15 18 
15 12 12 
16 15 15 
17 12 15 
18 9 12 
19 15 15 
20 12 15 
21 15 15 
22 12 18 
23 12 12 
24 12 12 
25 12 12 
26 12 12 
27 12 15 
28 9 12 
29 12 12 
30 15 9 
Promedio 12.9 13.5 
Criterios de evaluación 
Escalas Cualitativa 
0 – 10 REGULAR 
11 – 15 BUENO 
16 – 20 EXCELENTE 
De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
control, fue de 12,9 (BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, donde no se 
utilizó las competencias digitales fue de 13,5 (BUENO), lo cual prueba que la mejora no 
fue muy significativa.  
 









Prueba de Entrada Prueba de Salida
Prueba de Entrada Prueba de Salida
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Se puede observar en el gráfico que el promedio de nota obtenida en la prueba de 
entrada del grupo control es igual a 12,9 y el promedio de nota obtenida de la prueba de 
salida del grupo control es 13.5. 
Tabla 8 
Evaluación de los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje de integración de las tics 
del grupo experimental 
Grupo experimental 
Docentes Pre-test Post-test 
1 13 16 
2 9 18 
3 13 19 
4 16 16 
5 10 17 
6 15 18 
7 10 16 
8 11 15 
9 12 17 
10 13 14 
11 12 18 
12 11 15 
13 15 15 
14 12 12 
15 15 17 
16 8 15 
17 10 18 
18 13 14 
19 10 15 
20 11 16 
21 15 17 
22 11 16 
23 16 17 
24 14 15 
25 12 17 
26 11 14 
27 10 16 
28 11 18 
29 13 14 
30 9 15 
Promedios 12 16 
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Criterios de evaluación 
Escalas Cualitativa 
0 – 10 Regular 
11 – 15 Bueno 
16 – 20 Excelente 
De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
experimental, fue de 12,0 (BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, donde se 
utilizó las competencias digitales fue de 16,0 (EXCELENTE), lo cual prueba que la 
utilización de las competencias digitales, contribuyó en el proceso enseñanza aprendizaje 
de integración de las tics. de los docentes de la facultad de ciencias, especialidad de 
matemática e informática. 
 
Figura 2. Promedio obtenido en el grupo experimental 
Se puede observar en el gráfico que el promedio de nota obtenida en la prueba de 
entrada del grupo experimental es igual a 12,0 y el promedio de nota obtenida en la prueba 
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Tabla 9  
Comparación de promedios de evaluación de ambos grupos 
Grupos Inicio Salida 
Grupo control 12,9 13,5 
Grupo experimental 12,0 16,0 
 
 
Figura 3. Comparación de evaluación obtenida de ambos grupos de estudio 
Interpretación: De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar el avance que hubo en 
el proceso enseñanza aprendizaje de integración de las tics en los docentes del grupo 
experimental, en comparación con los docentes del grupo control, en función al promedio 
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Tabla 10  














Válidos 30 30 30 30 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 12,07 13,10 12,03 16,00 
Error típ. de la media ,203 ,255 ,397 ,292 
Mediana 12,00 13,00 12,00 16,00 
Moda 13 13 11 15 
Desv. típ. 1,112 1,398 2,173 1,597 
Varianza 1,237 1,955 4,723 2,552 
Rango 3 6 8 7 
Mínimo 10 10 8 12 
Máximo 13 16 16 19 
Suma 362 393 361 480 
 
 
Figura 4. Prueba de entrada del grupo control 
Interpretación: De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar en el grupo control 
que en la prueba de entrada, el promedio de habilidades Tics de los docentes es igual a 
12,9, en la formación Tics el promedio es igual a 12,3, en el Uso de las Tics 11,1 los 
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Figura 5. Prueba de salida del grupo control  
Interpretación: De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar en el grupo control 
que en la prueba de salida, el promedio de las habilidades Tics de los docentes es igual a 
13,5, en la formación en Tics el promedio es igual a 14,1, y en Uso de las Tics el promedio 
es igual 11,4, los cuales indican un puntaje final significativo en el grupo control, ya que 
no ha sido sometido a ninguna competencia por parte del investigador. 
 
Figura 6. Prueba de entrada del grupo experimental 
Interpretación: De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar en el grupo 
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es igual a 12,9, en la formación en Tics el promedio es igual a 12,9, y en el uso de las Tics 
es igual a 10,2, los cuales indican un puntaje inicial significativo para este grupo. 
 
Figura 7. Prueba de salida del grupo  experimental  
Interpretación: De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar en el grupo 
experimental que en la prueba de salida, el promedio de habilidades Tics de los docentes 
es igual a 16,5, en la formación en Tics el promedio es igual a 17,1 y en el uso de las Tics 
el promedio es igual 14,4, los cuales indican un puntaje final significativo en el grupo 
experimental, ya que ha sido influenciado por las competencias digitales. 
Prueba de Normalidad: 
Prueba de normalidad de Shapiro – Wilk, para la prueba de entrada. 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tiene 
o no distribución normal. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, 
para la cual se planteó las siguientes hipótesis:  
 H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
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Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que en el Pre-Test, el nivel 
de significancia observado del grupo de control es mayor que 0,05 (0,93 > 0,05), por lo 
tanto se acepta   la hipótesis nula (H0), es decir que los datos del Pre Test en el grupo de 
control tienen una distribución normal. En el Grupo Experimental el nivel de significancia 
observado es mayor  que 0,05 (0,78>0,05), es decir que se acepta   la hipótesis nula, por lo 
tanto el Pre Test del Grupo Experimental   tiene una distribución normal (ver cuadro Nº7).  
Tabla 11  
Pruebas de normalidad del pre-test  
Pruebas de normalidad 
Pre test 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Grupo control ,266 30 ,000 ,993 30 ,213 
Grupo experimental ,149 30 ,086 ,952 30 ,193 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
En la figura  se tiene la figura de histograma del pre-test del grupo de control, se 
puede apreciar que tiene una distribución uniforme. En la figura se tiene la figura de 
Histograma del pre-test del Grupo Experimental, se puede observar que   tiene una 
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Figura 8. De histograma de pre-test del grupo  control 
 
Figura 9. De histograma del pre-test del grupo experimental 
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Prueba de normalidad de SHAPIRO – WILK, para la prueba de salida. 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tiene 
o no distribución normal. Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 
confianza del 95%, para la cual se planteó las siguientes hipótesis:  
 H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, Se observa que en el instrumento del  
post-test  del grupo control, el nivel de significancia observado  es mayor que 0,05 ( 0,260 
> 0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis nula H0  es decir que los datos del post-test  en 
el grupo de control tienen una distribución normal en el grupo experimental el nivel de 
significancia observado es mayor que 0.05 ( 0.176> 0.05), es decir, se acepta la hipótesis 
nula, por lo tanto el instrumento del post-test del grupo experimental tiene una distribución 
normal. 
Tabla 12  
Pruebas de normalidad del post-test 
Pruebas de normalidad 
Post test 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Grupo control ,171 30 ,025 ,956 30 ,242 
Grupo experimental ,134 30 ,176 ,953 30 ,202 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
En la figura se tiene el grafico de histograma del post-test del grupo de control, se puede 
apreciar que tiene una distribución uniforme. En la figura se tiene el gráfico de Histograma 
del post-test del grupo experimental, se puede  observar que tiene una distribución 
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uniforme, por la cual sería posible la comparación basándose solamente en el promedio 
total. 
 
Figura 10. Gráfico de Histograma del post-test del Grupo Control 
 
Figura 11. Gráfico de Histograma del Post Test del Grupo Experimental 
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Para la aplicación de las competencias digitales, ambos grupos deben ser 
homogéneos y estar en las mismas condiciones, para que luego en el post-test  se 
demuestre una diferencia significativa que debe haber entre estos dos grupos. Según los 
resultados anteriores, se encontró una distribución normal para los grupos control y 
experimental, tanto para el pre-test y el post-test; se tomó la decisión de utilizar  una 
prueba paramétrica para la comparación de los grupos. Para este caso se analizará con el 
estadístico de T-Student. 
Resultados de la prueba de t-student en el pre-test  
Según la prueba de T-Student aplicada en el Pre-Test del grupo control y grupo 
experimental, el nivel de significancia observada es mayor que 0,05 (0,941 > 0,05), lo cual 
indica que el grupo control y el grupo experimental no tienen diferencias significativas en 
sus promedios, entonces es factible la aplicación de las competencias digitales. 
Estadísticos de grupo 
Pre-test N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de la 
media 
Grupo control 30 12,07 1,112 ,203 
Grupo experimental 30 12,03 2,173 ,397 
 
Pre-test 









95% Intervalo de 




Se han asumido 
varianzas iguales 
,075 58 ,941 ,033 ,446 -,859 ,926 
No se han asumido 
varianzas iguales 
,075 43,213 ,941 ,033 ,446 -,865 ,932 
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Resultados de la prueba de t-student en el post-test 
Según la prueba de T-Student aplicada en el Pre-Test del grupo control y grupo 
experimental, el nivel de significancia observada es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual 
indica que el grupo control y el grupo experimental tienen diferencias significativas en sus 
promedios, entonces ha sido factible la aplicación de las competencias digitales. 
Estadísticos de grupo 
Post-test N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. De la 
media 
Grupo control 30 13,10 1,398 ,255 
Grupo experimental 30 16,00 1,597 ,292 
 
Post-Test 









95% Intervalo de 




Se han asumido 
varianzas iguales 
,-7,482 58 ,000 -2,900 ,388 -3,676 -2,124 
No se han asumido 
varianzas iguales 
-7,482 57,001 ,000 -2,900 ,388 -3,676 -2,124 
 
Prueba de hipótesis general: (muestras independientes) 
Planteamiento de la hipótesis general de la  investigación: 
Ha: Existe una relación significativa entre las competencias digitales y el proceso 
enseñanza aprendizaje en los docentes, facultad de ciencias, especialidad de 
matemática e informática de la universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y 
Valle. 
H0: No Existe una relación significativa entre las competencias digitales y el proceso 
enseñanza aprendizaje en los docentes, facultad de ciencias, especialidad de 
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matemática e informática de la universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y 
Valle. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias  con 
el estadístico T-Student para muestras independiente, por ser una prueba  que permite 
medir aspectos cuantitativos de las respuestas que se obtuvieron del instrumento 
administrado y medir la influencia que existe de una de las variables de estudio con 
respecto a la otra. Comparación de medias: 
1.- Hipótesis estadística: 
H0: U1 = U2   ; promedio obtenido en la prueba de salida del grupo control es igual que 
promedio obtenido en la prueba de salida del grupo experimental. 
Ha: U1 ≠ U2   ; promedio obtenido en la prueba de salida del grupo experimental es 
diferente que el  promedio obtenido en la prueba de salida del grupo control. 
U1= Promedio obtenido en el proceso enseñanza aprendizaje. en la prueba de salida del 
grupo control. 
U2= Promedio obtenido en el proceso enseñanza aprendizaje. en  la prueba de salida del 
grupo experimental 
Además de acuerdo al procesamiento de datos que se hizo con el software estadístico 
SPSS se considera lo siguiente: 
2.- Nivel de confianza: 
95% 
3.- Nivel de significancia 
α = 0.05 = 5%   
4.- Elección del estadístico 
Como las varianzas poblacionales son conocidas y desiguales, además la muestra 
trabajada es n ≤ 30; entonces se aplicará la siguiente fórmula: 
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Donde: 
Tc    :  “t” calculado 
1X  : Promedio del primer grupo 
2X :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
N1   : Tamaño de la muestra del primer grupo 
N2  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 13  
Estadístico descriptivo de grupos 
Grupos N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. De 
la media 
Grupo control 30 13,10 1,398 ,255 
Grupo experimental 30 16,00 1,597 ,292 
Tabla 14 
Prueba t-student para  muestras independientes 
Proceso enseñanza 
aprendizaje 









95% intervalo de 









Se han asumido 
varianzas iguales 
-7,482 58 ,000 -2,900 ,388 -3,676 -2,124 
No se han 
asumido varianzas 
iguales 
-7,482 57,001 ,000 -2,900 ,388 -3,676 -2,124 
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Se puede observar que el t calculado es igual a -7,482. Además p-valor=0,000, 
siendo menor a 0,05 ( 0,00 < 0,05), a partir de estos resultados se puede afirmar que 
existen diferencias significativas entre las evaluaciones obtenido del grupo control y grupo 
experimental, en la prueba de salida. 
5.- Representación gráfica: 
Con G.L.= n1 + n2 -2 = 30 +30-2 = 58 grados de libertad y un nivel de significancia 




Como el valor de T–calculado es -7,482 que es menor que el valor de T-crítico  (-
2,002), con 58 grados de libertad, este se ubica en la zona de rechazo, entonces tomamos la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la hipótesis alterna planteada. 
7.- Conclusión: 
A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede inferir que: 
El uso de las competencias digitales, si influye, en el proceso enseñanza aprendizaje de los 
docentes de la facultad de ciencias, especialidad de matemática e informática de la 
universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
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Prueba de hipótesis específica 1: 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 1, es la comparación de 
medianas por medio de la Prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes, dado 
que no tienen una distribución normal tal como indica la prueba de normalidad efectuada.  
La U Mann-Whitney permitió medir aspectos cuantitativos de las medianas que  
obtuvieron los docentes en las habilidades Tics de los docentes, en el proceso enseñanza 
aprendizaje.  Debe demostrarse que la mediana de la prueba de salida del grupo control es 
diferente a la mediana de la prueba de salida del grupo experimental 
Planteamiento de la hipótesis específica 1 de la investigación: 
Ha: Serán significativas las habilidades de la tic en el proceso enseñanza aprendizaje en 
los docentes, facultad de ciencias, especialidad de matemática e informática de la 
universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y Valle. 
H0: Serán significativas las habilidades de la tic en el proceso enseñanza aprendizaje en 
los docentes, facultad de ciencias, especialidad de matemática e informática de la 
universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y Valle. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 1, fue la comparación 
de medianas  con el estadístico U Mann-Whitney para muestras independientes, por ser 
una prueba  que permite medir la diferencia de medianas con respecto a las habilidades 
Tics de los docentes entre la prueba de salida del grupo control  y el grupo experimental. 
1.- Hipótesis estadística: 
H0: M1 = M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control es igual a la  
Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo experimental, para la dimensión 
habilidades Tics de los docentes. 
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Ha: M1 ≠ M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control es diferente 
que la Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo experimental, para la 
dimensión habilidades Tics de los docentes. 
M1= Mediana obtenida en la dimensión habilidades Tics de los docentes de la prueba de 
salida, del grupo control. 
M2= Mediana obtenida en la dimensión habilidades Tics de los docentes de la prueba de 
salida, del grupo experimental.. 
2.- Nivel de confianza: 
95% 
3.- Nivel de significancia 
α = 0.05 = 5%    
4.- Elección del estadístico 
Se aplicará el estadístico U Mann-Whitney, por ser datos que no tienen distribución 
normal y corresponden a muestras independientes: 
 
Donde: 
n1 : Número de elementos de la muestra 1 
n2 : Número de elementos de la muestra 2 
R1 : Diferencia de rangos de la muestra 1 
R2 : Diferencia de rangos de la muestra 2 
Se realiza el cálculo de la prueba U Mann-Whitney para muestras independientes 
con el software SPSS. 
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Tabla 15 
Estadísticos de muestras relacionadas 
Rangos 
 
Prueba de salida de 









Grupo control 30 21,53 646,00 
Grupo experimental 30 39,47 1184,50 
Total 60   
 
Tabla 16  
Prueba u de mann-whitney para muestras independientes 
Estadísticos de contrastea 
Capacidad 
Habilidades Tics de los 
Docentes 
U de Mann-Whitney 181,000 
W de Wilcoxon 646,000 
Z -4,110 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: CONFORMACION DE GRUPOS 
b. Basado en 60 tablas muestrales con semilla de inicio 2000000. 
5.- Representación gráfica: 
Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor del 
z-crítico, con un valor de ± 1,960. 
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6.- Decisión: 
El valor obtenido de la  U Mann-Whitney es 181,000, además el Z obtenido es igual 
a -4,110, el cual es menor que el valor de Z-crítico (-1,699) y este se ubica en la zona de 
rechazo de la Ho, entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la 
hipótesis alterna planteada por el investigador. 
7.- Conclusión: 
A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede concluir que: 
Las competencias digitales, si influye en las habilidades Tics de los Docentes en el proceso 
enseñanza aprendizaje en los docentes, facultad de ciencias, especialidad de matemática e 
informática de la universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
Prueba de hipótesis específica 2: 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 2, es la comparación de 
medianas por medio de la Prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes, dado 
que no tienen una distribución normal tal como indica la prueba de normalidad efectuada.  
La U Mann-Whitney permitió medir aspectos cuantitativos de las medianas que  
obtuvieron los estudiantes en la formación en Tic, en el proceso enseñanza aprendizaje en 
los docentes,   Debe demostrarse que la mediana de la prueba de salida del grupo control 
es diferente a la mediana de la prueba de salida del grupo experimental 
Planteamiento de la hipótesis específica 1 de la investigación: 
Ha: A mayor  formación en tics mejor será el proceso enseñanza aprendizaje en los 
docentes, facultad de ciencias, especialidad de matemática e informática de la 
universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y Valle. 
H0: A menor  formación en tics mejor será el proceso enseñanza aprendizaje en los 
docentes, facultad de ciencias, especialidad de matemática e informática de la 
universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y Valle. 
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El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 2, fue la comparación 
de medianas  con el estadístico U Mann-Whitney para muestras independientes, por ser 
una prueba  que permite medir la diferencia de medianas con respecto a la formación en 
Tics en la prueba de salida del grupo control  y el grupo experimental. 
1.- Hipótesis estadística:  
H0: M1 = M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control es igual a la  
Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo experimental, para la dimensión 
Formación en Tics 
Ha: M1 ≠ M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control es diferente 
que la Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo experimental, para la 
dimensión Formación en Tics. 
M1= Mediana obtenida en la dimensión Formación en Tics de la prueba de salida, del 
grupo control. 
M2= Mediana obtenida en la dimensión Formación en Tics de la prueba de salida, del 
grupo experimental.. 
2.- Nivel de confianza: 
95% 
3.- Nivel de significancia 
α = 0.05 = 5%    
4.- Elección del estadístico 
Se aplicará el estadístico U Mann-Whitney, por ser datos que no tienen distribución 
normal y corresponden a muestras independientes: 
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Donde: 
n1 : Número de elementos de la muestra 1 
n2 : Número de elementos de la muestra 2 
R1 : Diferencia de rangos de la muestra 1 
R2 : Diferencia de rangos de la muestra 2 
Se realiza el cálculo de la prueba U Mann-Whitney para muestras independientes 
con el software SPSS. 
Tabla 17 
Estadísticos de muestras relacionadas 
Rangos 







Grupo control 30 23,90 717,00 
Grupo experimental 30 37,10 1113,00 
Total 60   
 
Tabla 18 
Prueba u de mann-whitney para muestras independientes 
Estadísticos de contrastea 
Capacidad Formación en Tics 
U de Mann-Whitney 252,000 
W de Wilcoxon 717,000 
Z -3,134 
Sig. asintót. (bilateral) ,002 
a. Variable de agrupación: CONFORMACION DE GRUPOS 
b. Basado en 60 tablas muestrales con semilla de inicio 2000000. 
5.- Representación gráfica: 
Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor del 
z-crítico, con un valor de ± 1,960. 
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6.- Decisión: 
El valor obtenido de la  U Mann-Whitney es 252,000, además el Z obtenido es igual 
a -3,134, el cual es menor que el valor de Z-crítico (-1,960) el cual se ubica en la zona de 
rechazo de la Ho, entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la 
hipótesis alterna planteada por el investigador. 
7.- Conclusión: 
A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede concluir que: 
Las competencias digitales, si influye en el desarrollo de la formación en Tics en el 
proceso enseñanza aprendizaje en los docentes, facultad de ciencias, especialidad de 
matemática e informática de la universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y 
Valle. 
Prueba de hipótesis específica 3: 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 3, es la comparación de 
medianas por medio de la Prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes, dado 
que no tienen una distribución normal tal como indica la prueba de normalidad efectuada.  
La U Mann-Whitney permitió medir aspectos cuantitativos de las medianas que  
obtuvieron los docentes en el uso de las Tics, en el proceso enseñanza aprendizaje. Debe 
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demostrarse que la mediana de la prueba de salida del grupo control es diferente a la 
mediana de la prueba de salida del grupo experimental 
Planteamiento de la hipótesis específica 1 de la investigación: 
Ha: Sera significativo el uso de las tics en el proceso enseñanza aprendizaje que aplican en 
los docentes, facultad de ciencias, especialidad de matemática e informática de la 
universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y Valle”, será el apropiado. 
H0: Sera significativo el uso de las tics en el proceso enseñanza aprendizaje que aplican en 
los docentes, facultad de ciencias, especialidad de matemática e informática de la 
universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y Valle”, será el apropiado. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 3, fue la comparación 
de medianas  con el estadístico U Mann-Whitney para muestras independientes, por ser 
una prueba  que permite medir la diferencia de medianas con respecto a al uso de las Tics 
en la prueba de salida del grupo control  y el grupo experimental. 
1.- Hipótesis estadística: 
H0: M1 = M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control es igual a la  
Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo experimental, para la dimensión 
Uso de las Tics 
Ha: M1 ≠ M2   ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control es diferente 
que la Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo experimental, para la 
dimensión Uso de las Tics. 
M1= Mediana obtenida en la dimensión Uso de las Tics de la prueba de salida, del grupo 
control. 
M2= Mediana obtenida en la dimensión Uso de las Tics de la prueba de salida, del grupo 
experimental. 
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2.- Nivel de confianza: 
95% 
3.- Nivel de significancia 
α = 0.05 = 5%    
4.- Elección del estadístico 
Se aplicará el estadístico U Mann-Whitney, por ser datos que no tienen distribución 
normal y corresponden a muestras independientes: 
 
Donde: 
n1 : Número de elementos de la muestra 1 
n2 : Número de elementos de la muestra 2 
R1 : Diferencia de rangos de la muestra 1 
R2 : Diferencia de rangos de la muestra 2 
Se realiza el cálculo de la prueba U Mann-Whitney para muestras independientes 
con el software SPSS. 
Tabla 19 
Estadísticos de muestras relacionadas 
Rangos 







Grupo control 30 23,13 694,00 
Grupo experimental 30 37,87 1136,00 
Total 60   
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Tabla 20  
Prueba u de mann-whitney para muestras independientes 
Estadísticos de contrastea 
Capacidad Uso de las Tics 
U de Mann-Whitney 229,000 
W de Wilcoxon 694,000 
Z -3,696 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: CONFORMACION DE GRUPOS 
b. Basado en 60 tablas muéstrales con semilla de inicio 2000000. 
5.- Representación gráfica: 
Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor del 
z-crítico, con un valor de ± 1,960. 
 
6.- Decisión: 
El valor obtenido de la  U Mann-Whitney es 229,000, además el Z obtenido es igual 
a -3,696, el cual es menor que el valor de Z-crítico (-1,960) el cual se ubica en la zona de 
rechazo de la Ho, entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y  aceptar la 
hipótesis alterna planteada por el investigador. 
7.- Conclusión: 
A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede concluir que: 
Las competencias digitales, si influye en el desarrollo del uso de las Tics en el proceso 
enseñanza aprendizaje de los docentes de la facultad de ciencias, especialidad de 
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matemática e informática de la universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y 
Valle”. 
5.3. Discusión de resultados 
Los resultados de la investigación, demuestran una influencia significativa de la 
utilización de las competencias digitales, en el proceso enseñanza aprendizaje de los 
docentes de la facultad de ciencias, especialidad de matemática e informática la 
especialidad que participo en este proyecto de investigación, y sobre todo el grupo 
experimental, muestran un mayor proceso de enseñanza aprendizaje en los docentes, dado 
que fueron sometidos a las nuevas competencias digitales, en contraste con el grupo 
control, quienes continuaron con la enseñanza clásica. Se puede observar que el promedio 
de la evaluación de inicio del grupo experimental, fue de 12,0 (BUENO) y el promedio de 
la evaluación de salida, fue de 16,0 (BUENO), lo cual prueba que la mejora fue 
significativa y contribuyó al proceso enseñanza aprendizaje de los docentes de la facultad 
de ciencias, especialidad de matemática e informática de la universidad nacional de 
educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
En cuanto a la competencia las habilidades Tics de los docentes, los resultados de la 
investigación demuestra la efectividad de las competencias digitales, se puede observar en 
el grupo experimental,  en la prueba de entrada, el promedio es igual a 13,5, y en la prueba 
de salida para esta dimensión fue de 16,5, en este sentido, los docentes sometidos a la 
enseñanza con nuevas competencias digitales, presentan mayores niveles de desarrollo en 
esta competencia.  
En cuanto a la competencia formación en Tics, los resultados de la investigación 
demuestra la efectividad de las competencias digitales, se puede observar en el grupo 
experimental,  en la prueba de entrada, el promedio es igual a 14,1, y en la prueba de salida 
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para esta dimensión fue de 17,1, en este sentido, los docentes  sometidos a las nuevas 
competencias digitales, presentan mayores niveles de desarrollo en esta capacidad. 
En cuanto a la capacidad uso de las Tics, los resultados de la investigación 
demuestra la efectividad de las competencias digitales, se puede observar en el grupo 
experimental,  en la prueba de entrada, el promedio es igual a 11,4, y en la prueba de salida 
para esta dimensión fue de 14,4, en este sentido, los docentes sometidos a las nuevas 
competencias digitales, presentan mayores niveles de desarrollo en esta capacidad 
Los resultados de la investigación, demuestran con respecto al grupo control en el  
proceso enseñanza aprendizaje de los docentes, un desarrollo homogéneo dado que no 
fueron sometidos a las nuevas competencias digitales, quienes continuaron con la 
enseñanza clásica. Se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
control, fue de 13,1 (BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, fue de 16,0 
(BUENO), lo cual prueba que el proceso enseñanza aprendizaje de los docentes de la 
facultad de ciencias, especialidad de matemática e informática d ela universidad nacional 
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Conclusiones 
1. Se concluye que existe influencia significativa entre las competencias digitales y el 
proceso enseñanza aprendizaje de los docentes de la facultad de ciencias, especialidad 
de matemática e informática de la universidad nacional de educación “Enrique Guzmán 
y Valle”,  tal como podemos derivar de la prueba de hipótesis (general) y de las tablas 
pertinentes elaboradas en torno al tema. 
2. Se concluye que existe influencia significativa entre las habilidades Tics de los docentes 
y el proceso enseñanza aprendizaje de los docentes de la facultad de ciencias, 
especialidad de matemática e informática de la universidad nacional de educación 
“Enrique Guzmán y Valle”,  tal como podemos derivar de la prueba de hipótesis 
específica (1) y de las tablas pertinentes elaboradas en torno al tema. 
3. Se concluye que existe influencia significativa entre la formación en Tics y el proceso 
enseñanza aprendizaje de los docentes de la facultad de ciencias, especialidad de 
matemática e informática de la universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y 
Valle”,  tal como podemos derivar de la prueba de hipótesis específica (2) y de las 
tablas pertinentes elaboradas en torno al tema. 
4. Se concluye que existe influencia significativa entre el uso de las Tics y el proceso 
enseñanza aprendizaje de los docentes de la facultad de ciencias, especialidad de 
matemática e informática de la universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y 
Valle”,  tal como podemos derivar de la prueba de hipótesis específica (3) y de las 
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Recomendaciones 
1. Es importante tener presente que cuando se aplica una competencia digital de 
intervención en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, la Universidad 
Nacional de educación se debe hacerse cargo  de ello, asumiendo responsabilidades de 
tal manera que el profesor que participe tenga el tiempo y el espacio para profundizar y 
reflexionar sobre  la competencia digital propuesta. 
2. El docente debe también tener una apropiación del marco curricular en que están 
insertos los programas de estudios y los conocimientos adecuados de la disciplina pues 
deben comprometerse con el proceso, para realizar la transferencia en el aula, 
considerando los tiempos reales y de efectividad que realizan de clases. 
3. Propiciar nuevas competencias como las nueva competencias digital, para el desarrollo 
de competencias en el proceso enseñanza aprendizaje, que le permite al docente  
organizar su trabajo, en forma graduada y sistemática, diseñar las actividades que debe 
realizar en el aula y observar, registrar como los estudiantes, si están desarrollando las 
capacidades del área de matemática.  
4. Actualizar a los docentes sobre la importancia del desarrollo de nuevas competencias 
como: INNOVADOR, FLEXIBLE Y CRITICO, que le  permita a los  ESTUDIANTES 
a desarrollarse  en las distintas capacidades y habilidades dentro de su formación 
personal 
5. Mayor comunicación y orientación por parte del docente a los  padres de familia y  estar 
comprometidos para ser posible el logro de las competencias digitales en el área de 
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Apéndice A 
Matriz de consistencia  
Influencia de las competencias digitales en el proceso de los docentes de la Facultad de Ciencias, especialidad de Matemática e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población y muestra 
Problema general 
PG: ¿Cómo influyen las competencias 
digitales en el proceso enseñanza 
aprendizaje en los docentes, Facultad 
de Ciencias, especialidad de 
Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo identificar las habilidades 
de las tic en el proceso enseñanza 
aprendizaje en los docentes, Facultad 
de Ciencias, especialidad de 
Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
PE2: ¿Cuál es la formación del uso de 
las Tics que aplican en la enseñanza 
aprendizaje en los docentes, Facultad 
de Ciencias, especialidad de 
Matemática e Informática de la 
Objetivo general 
OG: Conocer la influencia de las 
competencias digitales en el 
proceso enseñanza aprendizaje en 
los docentes, Facultad de Ciencias, 
especialidad de Matemática e 
Informática de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Objetivos específicos 
OE1: Identificar las habilidades de 
las tic en el proceso enseñanza 
aprendizaje en los docentes, 
Facultad de Ciencias, especialidad 
de Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
OE2: Precisar la formación del uso 
de las tic que aplican en la  
enseñanza aprendizaje en los 
docentes, Facultad de Ciencias, 
Hipótesis general 
HG: Existe una relación 
significativa entre las competencias 
digitales y el proceso enseñanza 
aprendizaje en los docentes, 
Facultad de Ciencias, especialidad 
de Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Hipótesis específicas 
HE1: Serán significativas las 
habilidades de la tic en el proceso 
enseñanza aprendizaje en los 
docentes, Facultad de Ciencias, 
especialidad de Matemática e 
Informática de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
HE2: A mayor  formación en tics 

























Población y muestra 
La población está conformada por 
65 docentes de la facultad de 
ciencias, especialidad de 
matemática e informática de la 
universidad nacional de educación 
“Enrique Guzmán y Valle 
Muestra 
Para esta investigación se consideró 
el muestreo del método no 
probabilístico  porque la formación 
de los grupos está previamente 
determinada por el diseño de la 
investigación realizada; es decir, no 
se influyó en la conformación de 
los grupos. La muestra obedeció  a 
las características propias de la 
investigación  cuasi experimental 
donde se considera un grupo 
control y   otro grupo experimental. 
El tamaño muestral fue 
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Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
PE3: ¿Cuál es el uso de las Tics en el 
proceso enseñanza aprendizaje que 
aplican en los docentes, Facultad de 
Ciencias, especialidad de Matemática e 
Informática de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
PE4: ¿Cómo influye la integración de 
las TICS en el desempeño  en los 
docentes, Facultad de Ciencias, 
especialidad de Matemática e 
Informática de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
especialidad de Matemática e 
Informática de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
OE3: Determinar el uso de las 
TICS en el proceso enseñanza 
aprendizaje en los docentes, 
Facultad de Ciencias, especialidad 
de Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
OE4: Precisar la integración de las 
TICS en el desempeño de los 
docentes, Facultad de Ciencias, 
especialidad de Matemática e 
Informática de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
aprendizaje en los docentes, 
Facultad de Ciencias, especialidad 
de Matemática e Informática de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
HE3: Sera significativo el uso de 
las tics en el proceso enseñanza 
aprendizaje que aplican en los 
docentes, Facultad de Ciencias, 
especialidad de Matemática e 
Informática de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
determinado por el número de 
docentes de la facultad de ciencias, 
especialidad de matemática e 
informática para la investigación. 
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Apéndice B 
Cuestionario 
Indicadores para evaluar los criterios correspondientes a las estrategias 
metodológicas 
1.- Aspecto pedagógico  (60 Puntos): 
 
Innovador   
Escala de evaluación  
1 2 3 4 5  
1 Las estrategias metodológicas muestran 
información relevante respecto a las capacidades 
del Área de Matemática básica que se propone 
desarrollar y contiene herramientas en línea para 
su evaluación. 








2 La información presentada a través de las 
estrategias metodológicas muestra contenidos y 
contextos reconocibles por el estudiante, a través 
de actividades variadas y flexibles. 
     
3 Las estrategias metodológicas presenta relación 
entre el nuevo conocimiento con conocimientos 
anteriores y situaciones cotidianas propios de la 
realidad del estudiante a través de recursos 
multimedia para el alumno. 
     
4 Las actividades de Las estrategias metodológicas 
permiten desarrollar proyectos de Aprendizaje 
Colaborativo y permite al alumno, elaborar su 
propio material de trabajo. 




Escala de evaluación  
1 2 3 4 5  
5 
Las estrategias metodológicas presentan procesos 
que permita desarrollar estrategias para encontrar 
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solución  en un contexto empresarial y así 
desarrollar la capacidad “Ejecución de procesos”. 
6 
Las estrategias metodológicas tienen recursos que 
permiten al estudiante expresar, compartir, 
comunicar y aclarar ideas, conceptos, categorías 
con coherencia y reconocer conexiones entre 
conceptos matemáticos y la realidad a partir de 
problemas matemáticos y así desarrollar la 
capacidad de “Ejecución de procesos”. 
     
7 
Las estrategias metodológicas, permite al estudiante 
ordenar sus ideas a través de recursos y 
procedimientos establecidos evaluar argumentos y 
comprobar demostraciones matemáticas, aplicando 
los métodos inductivos, deductivos y heurísticos y 
así desarrollar la capacidad  de “comprensión y 
aplicación de tecnologías” . 
     
8 
Las estrategias metodológicas, argumentar y 
comunicar los procesos de solución y resultado 
utilizando el lenguaje matemático, a través de la 
herramienta de evaluación. 




Escala de evaluación  
1 2 3 4 5  
9 
Ofrece opciones, contenidos, actividades y 
evaluaciones, que no serían posibles sin el empleo 
de TIC. 









La incorporación de las TIC facilita el aprendizaje 
en el Área de E.P.T. a partir de una secuencia 
ordenada y sistemática, aplicando el método 
heurístico. 
     
11 
Los recursos TICs de las redes sociales para el aula 
EDMODO, está adecuado al nivel, al grado y 
desarrollo psicológico del estudiante. 
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12 
Las estrategias metodológicas, presenta una 
estructura  de recursos, actividades ordenada y 
comprensible de acuerdo con las capacidades del 
área de matemática básica que pretende desarrollar. 
     
 
2.- Aspecto comunicativo: (20 Puntos) 
 
Socio política 
Escala de evaluación  
1 2 3 4 5  
13 Las estrategias metodológicas, permite visualizar 
al usuario, sea profesor o estudiante, quien está 
conectado en cada momento (Profesor, 
Estudiante, profesor). 









14 Tiene recursos automatizados vinculados con la 
Gestión Docente personalizada, por ejemplo 
enviar mensajes, comunicados, convocatorias a 
los estudiantes que están matriculados en la 
plataforma Educativa vía correo electrónico y 
reportar fecha límite para la presentación de las 
tareas programadas. 
     
15 La presentación de la Página Principal de la red 
social para el aula EDMODO es ordenado, es 
motivador (atractivo visualmente, incluye 
actividades innovadoras, interactivas, etc). 
     
16 Presenta diferentes plantillas de presentación  e 
incluye mapas o esquemas conceptuales que 
permiten una fácil navegación a usuarios 
inexpertos. 
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3.- Aspecto tecnológico  (20 Puntos). 
 
Prospectiva 
Escala de evaluación  
1 2 3 4 5  
17 
Las estrategias metodológicas, es compatible con 
los diferentes navegadores (Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome  y Sistemas 
Operativos (Windows, Linux). 










Las estrategias metodológicas, tiene estructura 
servidor/cliente, es decir permite guardar y borrar 
información en la Base de Datos. (Docente, 
Alumno). 
     
19 
Presenta soporte para archivos en formato Word, 
Excel, Power Point, PDF, Páginas Web, Videos 
en Línea y diferentes recursos multimediales.  
     
20 
Desplega paquetes de contenidos IMS LD 
(Aprendizaje Virtual) y en formato SCORM 
(Sharable Content Object Reference Model; 
conjunto de estándares y especificaciones que 
permite crear objetos pedagógicos estructurados) 
para intercambiar recursos entre diferentes 
Plataformas Educativas. 
     
 
 
 
 
  
